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Kebakaran adalah peristiwa munculnya api yang sulit dikendalikan. Hal ini dapat terjadi pada 
waktu dan tempat yang tidak diduga. Tak terkecuali bagi para petugas housekeeping yang 
bekerja di Park Royale Apartement. Kurangnya pengetahuan mengenai kebakaran dan 
upaya penanggulangannya dapat mempengaruhi upaya seseorang untuk melakukan 
kesiapsiagaan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis apakah pengetahuan yang 
ditambah dengan pemenuhan persyaratan terhadap petunjuk jalur evakuasi di Park Royale 
Apartement berkontribusi dalam mempengaruhi kesiapsiagaan petugas housekeeping di 
dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel dari penelitian ini menggunakan teknik total sampling dari keseluruhan 
populasi yang diambil dari petugas housekeeping yang berjumlah 30 orang. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengetahuan (p-value = 0,024) dan pemenuhan persyaratan petunjuk 
jalur evakuasi (p-value = 0,011) berpengaruh terhadap kesiapsiagaan petugas 
housekeeping. 
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